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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления про-
фессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в современных условиях.
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В настоящее время особое внимание общества обращено на реше-
ние различных социальных проблем лиц с инвалидностью, в том числе 
их социализации и интеграции в общество. Однако по данным Росстата 
доля работающих инвалидов составляет лишь 14% в общей численно-
сти инвалидов в Российской Федерации. Одним из наиболее эффек-
тивных механизмов повышения социального статуса и защищенности 
инвалидов является получение профессионального образования, позво-
ляющее не только в последствии трудоустроиться, но в полном объёме 
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включиться в общественное воспроизводство. В этой связи учреждения 
профессионального образования выполняют важную роль в становле-
нии новой государственной системы социальной защиты инвалидов и 
являются одной из важнейшей сфер, призванной обеспечить успеш-
ность реализации указанных выше процессов, так как «работающий 
человек с инвалидностью становится полноценным, полноправным 
участником социальных отношений, их субъектом, что по своей сути 
означает для него возможность получения материального вознаграж-
дения в денежном выражении за произведенный товар, продукт или 
оказанную услугу, востребованную в социуме, большую уверенность 
в будущем, увеличение шансов на успех в построении межличностных 
отношений, повышение самооценки и самоуважение, возможность ин-
теллектуального, личностного и эстетического развития» [8]. 
Успешность профессиональной самореализация лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ обусловлена созданием определенных условий для получе-
ния профессионального образования и профессионального обучения, 
что закреплено в Федеральном законе «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», а также предоставлением возможности 
получения равного и доступного образования для инвалидов в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» [6; 7].  При этом 
реализация качественного, отвечающего требованиям и запросам как 
работодателей, так и самих лиц с ОВЗ и инвалидов профессионального 
образования в значительной степени зависит от многих составляющих, 
в число которых входит информационно-образовательная среда, кото-
рая отвечает современным требованиям. 
Понятие «образовательная среда» В.И. Блинов трактует как «много-
уровневую систему условий, обеспечивающих оптимальные параметры 
образовательной деятельности в целевом, содержательном, процессу-
альном, результативном, ресурсном аспектах» и представляет его в виде 
«эффективного инструмента формирования широкого спектра социаль-
но-личностных компетенций, развития личности студента» [1, с. 161].
В научно-педагогических исследованиях термин «информационно- 
образовательная среда» представлен в различных интерпретациях в 
связи с со структурными элементами данного феномена. Под современ-
ной информационно-образовательной средой колледжа мы понимаем 
системно-организованную совокупность адаптированных к особым до-
полнительным образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью информационных ресурсов, методических, технических 
и программных средств для реализации образовательной деятельности.
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Накопленный опыт работы в ГБПОУ ЧСПК «Сфера» с обучающими-
ся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью позволяет отметить, что инфор-
мационно-образовательная среда в колледже должна содержать специ-
альные социально-образовательные условия, которые позволяют обу-
чающемуся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов самостоятельно управлять 
собственной образовательной деятельностью, понимать предложенную 
(или выбрать условия) траекторию профессионального и личностного 
развития, достигать успеха в самореализации в образовательном про-
странстве, эффективно использовать все возможности современной 
информационно-образовательной среды колледжа.
В этих условиях информационно-образовательная среда приобрета-
ет новое качество и особую специфику. В первую очередь это доступная 
среда. Министерство образования и науки РФ в 2015 году определило 
основные условий доступности объектов (беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них, возможность самостоятельного передвиже-
ния по территории объекта, сопровождение инвалидов по территории 
объекта и т.д.) и условия доступности услуг, к которым относится, в том 
числе, и «оказание … необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и исполь-
зованию объектов наравне с другими лицами» [4].
Доступность (от англ. accessibility) – это создание продуктов, 
устройств, сервисов или окружающей среды для людей с ограниченны-
ми возможностями. Концепция доступного дизайна и практика разра-
ботки доступных объектов призваны обеспечить как «прямой доступ» 
(то есть без сторонней помощи), так и «непрямой доступ», означающий 
совместимость с вспомогательными технологиями, используемыми 
человеком [3; 5]. При этом мы считаем, что создание условий доступ-
ности получения образования для лиц с ОВЗ и инвалидов необходимо 
учитывать, как условия доступности образовательной организации как 
объекта, так и предоставляемых образовательных услуг.
Современная информационно-образовательная среда в области 
профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидностью связана 
также и с обеспечением преемственности различных этапов их адапта-
ции, что предполагает следующие этапы: успешное обучение в органи-
зациях среднего профессионального образования, выход на открытый 
рынок труда через сопровождение трудоустройства, последующая под-
держка инвалида на месте работы [2].
В качестве формального показателя успешности профессионального 
образования лиц с ОВЗ и инвалидов в ГБПОУ ЧСПК «Сфера» является 
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количество трудоустроенных, работающих по полученной специально-
сти. За период с 2018 года по 2020 год доля трудоустроенных выпуск-
ников ГБПОУ ЧСПК «Сфера» из числа инвалидов составляет в среднем 
70 %. Такая статистика необходима для понимания того, какие кате-
гории обучающихся с инвалидностью и ОВЗ испытывают наибольшие 
трудности в трудоустройстве и последующей трудовой деятельности, 
что именно их определяет, и какие задачи следует решить для улучше-
ния информационно-образовательной среды. 
Для определения успешности функционирования информационно- 
образовательной среды в колледже был проведен мониторинг имею-
щихся материальных, технических возможностей, локальных норма-
тивных актов, регулирующих инклюзивное образование, информаци-
онного контента и кадрового обеспечения. Результаты показали необ-
ходимость модернизации большинства из перечисленных выше компо-
нентов. В связи с чем был определен перечень мер, которые должны 
способствовать позитивному развитию профессионального образова-
ния обучающихся с дополнительными образовательными потребностя-
ми, а именно: 
– разработка информационного контента, поддерживающего инди-
видуализацию содержания и форм учебно-воспитательной работы с 
учетом особых потребностей обучающихся; 
– использование эффективных форм взаимодействия с официальны-
ми представителями обучающегося; 
– психолого-педагогическое сопровождение и динамическое наблю-
дения за формированием личностных качеств обучающегося, значимых 
для освоения будущей профессиональной деятельности вне зависимо-
сти от ее вида и уровня сложности; 
– обеспечение организационных условий и методической базы для 
профориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью; 
– обеспечение дополнительной подготовки и повышения квалифи-
кации педагогических работников и специалистов, осуществляющих 
образовательную деятельность с обучающимися из числа лиц с ОВЗ 
и инвалидностью и другие.
Проведенный мониторинг позволяет сделать вывод о целесообраз-
ности развития информационно-образовательной среды в колледже 
как эффективного условия формирования общих и профессиональных 
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